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Bibliographie 
L. Desbuissons. — La Vallée de Blnn. Etude de géogra-
phique, géologique, minéralogique et pittoresque ; ouvrage orné 
de 51 illustrations, 6 cartes et d'une grande carte topographique 
et minéralogique au 1/60000, suivi d'une étude sur la Flore du 
Binnental par M. le Dr A. Binz, Lausanne, Bridel 1909. 
Nous venons un peu tard rendre compte de cette magistrale 
étude, mais ce beau livre n'a rien perdu de son actualité. 
L'auteur de cette monographie, géographe du Ministère des 
affaires étrangères de France, minéralogiste éclairé, fait d'abord 
une description géographique et géologique de la Vallée de 
Binn, puis il décrit en détail les nombreux gisements de miné-
raux de la vallée. Elle renferme en effet une abondance extraor-
dinaire d'espèces minérales, remarquable à la fois par leur insi-
gne rareté et par la beauté de leurs cristaux. Quelques-uns de 
ces minéraux sont spéciaux aux gisements du Binnental, et leur 
ensemble constitue le centre minéralifère le plus intéressant de 
l'Europe et même du monde entier. 
Les lecteurs de ce Bulletin auront déjà remarqué dans le Fasc. 
XXXIII le travail de M. le prof. Dr Baumhauer, de Fribourg, sur 
les minéraux de Binn. Ils trouveront dans l'ouvrage de M. Des-
buissons une étude qui épuise le sujet. 
Le supplément botanique de M. le Dr Binz renferme, indi-
quées par régions, une liste fort comptète des plantes intéressantes 
de la vallée dont la richesse florale est bien connue. 
RÉSUMÉS DES COMPTES 
DE LA 
POUR 
LES EXERCICES 1908-1909, 1909-1910 Et 1910-1911 
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Résumé des comptes de la 
DOIT 
1908 
Juillet 
Septem. 
Decern. 
1909 
Janvier 
Février 
Mars 
» 
Juillet 
» 
27 
27 
1 
26 
6 
1 
11 
13 
18 
En dépôt chez M. O. de Werra 
Diplômes et cocardes 
Reçu de M. Manz pour Bulletins 
Reçu de M. O. de Werra . 
Cotisations (v. carnet remb.) 
Subside de l'Etat du Valais 
Cotisations en rembours 
Reçu de M. O. de Werra . 
Cotisations (v. carnet) . 
Redû au caissier 
\ 
\ 
Vu et apppouvé : 
TOURTEMAGNE, le 19 juillet 1909. 
Les vérificateurs : 
(sig.) John Julien. 
» A. Gaud. 
Le caissier : 
G. Faust. 
Fr. 
955 
38 
32 
200 
38 
300 
712 
700 
28 
94 
2143 
et 
31 
05 
05 
15 
14 
70 
90 
99 
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MURITHIENME 1908-1909 
AVOIR 
1908 
Novem. 
Decern. 
1909 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
1909 
Juin 
Juillet 
Juillet 
24 
26 
22 
1 
4 
» 
11 
30 
7 
8 
16 
1 
7 
12 
13 
» 
17 
18 
30 
13 
18 
20 
Dépenses (v. carnet) . . . 
Solde monument O. Wolff 
Chèque S. Arts Graphiques . . . . 
Note Schmidt . 
» Pasche 
En dépôt chez M. O. de Werra . . 
» » » » . . 
Note Aymon 
à M. Richard, pour le fond des anc. 
étudiants, Genève 
Divers (v. carnet) 
Facture Aymon 
» Gessler 
» Erné 
» M. Besse 
» Gessler 
Dépenses div. (v. carnet) 
Note Jaccard 
» de Werra, secrétaire 
Facture Attinger 
Remise à M. Aymon (sur Bulletin) . 
Se trouvait en dépôt chez M. de Werra 
Retiré Fr. 700.70 
Pour remb. le caissier . . » 94.90 
Fortune de la Société 
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Résumé des comptes de la 
DOIT 
1909 
Juillet 
Novem. 
Décem. 
1910 
Janvier 
Mars 
Juillet 
Août 
Juillet 
20 
1 
5 
» 
31 
5 
5 
15 
25 
31 
31 
Solde chez M. de Werra 
Reçu de M. Dusserre (Portrait Duflon) 
Cotisations et div 
Entrées 
Cotisations 
Intérêt banq. de Werra 
Subside Etat du Valais 
Cotisations 
» 
Intérêt banq. de Werra . . . . . . 
Solde chez de Werra banq. 
Solde en caisse 
474.45 
6.64 
1 
Fr. 
1005 
40 
39 
62 
22 
7 
300 
720 
32 
4 
2233 
481 
Cl 
85 
— 
45 
— 
40 
50 
40 
—-
05 
65 
09 
Vu, approuvé et reconnu conforme : 
SION, le \<* août 1910. 
Les vérificateurs : 
(sig.) O. de Werra. 
» W. Haenni. 
Le caissier: 
G. Faust . 
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MURITHIENNE 1909-1910 
AVOIR 
Note Pasche 
Mandat à M. Jaccard . . . . 
Facture Aymon (solde Bulletin) 
» Schmidt et Pfefferlé . 
Chèque fond Euler 
Dépenses diverses (v. carnet) 
Tirage à part Frey-Gessner . . . 
« » Schardt 
Mandat John Briquet 
Note de Werra, secrétaire . . . . 
Note M. Besse 
Facture Beeger 
Petites dépenses (v. carnet) . . . 
Solde 
1909 
Août 
Decern. 
» 
» 
» 
» 
1910 
Janvier 
» 
Juin 
Juillet 
» 
» 
» 
» 
9 
7 
» 
» 
31 
» 
18 
» 
28 
9 
13 
26 
» 
31 
Fr. 
22 
50 
1379 
57 
20 
32 
51 
38 
15 
13 
20 
14 
37 
481 
2233 
et. 
— 
— 
70 
70 
— 
40 
50 
— 
50 
— 
55 
50 
71 
09 
65 
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Résumé des comptes de la 
DOIT 
1910 
Avril 
» 
Septem. 
Decern. 
1911 
Janvier 
Février 
Avril 
Juin 
Juin 
1 
» 
15 
31 
22 
7 
14 
31 
30 
30 
Solde chez M. de Werra . . 474.45 
» en caisse 6.64 
Diplômes 
Intérêt banq. de Werra 
Cotisations (v. carnet) 
Subside Etat du Valais 
Cotisations (v. carnet) 
» » 
de M. Adr. de Werra cocardes . . 
Intérêt banq. de Werra 
Solde en caisse 65.32 
En dépôt banq. de Werra 1570.63 
Fortune de la Société 
1t. 
481 
111 
6 
49 
300 
774 
15 
22 
15 
1775 
1635 
CL 
09 
60 
60 
50 
.— 
08 
— 
— 
97 
95 
Vu et approuvé : 
SION, juin 1911. 
Les vérificateurs: 
(sig.) O. de Werra. 
» W. Hienni. 
Le caissier: 
G. Faust. 
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MURITHIENNE 1910-1911 
AVOIR 
1910 
Août 
Septem. 
» 
Novem. 
Decern. 
1911 
Janvier 
» 
» 
» 
Février 
Avril 
Mai 
» 
Juin 
» 
1 
15 
» 
17 
31 
14 
18 
22 
30 
10 
14 
18 
31 
30 
» 
En dépôt chez M. O. de Werra . . 
Facture Aymon 
» Schmidt 
» Pasche . . . . . 
Dépôt chez O. de Werra (Int.) . . . 
Note profes. Meyer . 1 
Note Schmidt 
Petites dépenses (v. carnet) . . . . 
Chèque Euler 
En dépôt banq. de Werra 
» » » 
Facture Czeck (pour bibliothèque) . 
Petites dépenses (v. carnet) . . . . 
Dépôt banq. de Werra (Int.) . . . . 
Solde en caisse 
Fr. 
474 
4 
6 
24 
6 
21 
11 
9 
20 
300 
774 
13 
31 
15 
65 
1775 
et. 
45 
15 
30 
— 
60 
50 
10 
04 
— 
— 
08 
— 
43 
— 
32 
97 

Liste des membres de la „Société Murithienne" 
avec l'année de leur réception 
Membres honoraires. 
1. S. G. Mgr Jules Maurice Abbet, évêque de Sion, 1875. 
2. S. O. Mgr Jos. Abbet, évêque de St-Maurice, 1901. 
3. Mgr Bourgeois Th., Révérendissime Prévôt du Grand-
Saint-Bernard, 1888. 
4. Son A. I. le Prince Roland Bonaparte, 10, Avenue d'Iéna, 
Paris, 1904. 
MM. 
5. Amann Jules, Dr professeur, Longeraie, 17, Lausanne, 1899. 
6. Bioley H., conseiller d'Etat, Sion, 1875. 
7. Bugnion Eug., Dr profes. à l'Université, Lausanne, 1889. 
8. Burgener Jos., conseiller d'Etat, Sion, 1906. 
9. Burnat Emile, Nant, sur Vevey, 1872. 
10. de Candolle Casimir, cour St-Pierre, Genève, 1894. 
11. Chodat R., prof, à l'université, Genève, 1894. 
12. Christ Hermann, Dr en droit, Bâle, 1877. 
13. Congrégation du Grand-Saint-Bernard, Grand-Saint-Bernard 
1902. 
14. Cruchet D., pasteur, Montagny sur Yverdon, 1879. 
15. Frey-Gessner, conservateur du Musée entomologique, Ge-
nève, 1881. 
16. Henry Joseph, Révérend curé, Valpelline, Aoste, 1901. 
17. Jaccard Henri, professeur, Aigle, 1876. 
18. Marguerettaz Ch., Dr méd., Aoste, 1890. 
19. Prévost-Richter, Chambésy-Genève, 1888. 
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Membres actifs é trangers . 
MM. 
1. Arbolla Henri, capitaine au 121' cuirassier, Rambouillet-
Paris, 1904. 
2. Biéler Théodore, prof., à l'Institut agronomique internatio-
nal Rome, 1902. 
3. Charras A., pharm. St. Cyr, Val, France, 1894. 
4. Chevalier Jean, professeur au Petit Séminaire d'Epinal-les-
Mines, 1894. 
5. Flahaut Charles, professeur, directeur de l'Institut de bota-
nique, Montpellier, 1894. 
6. Mad. Genty Clémence, avenue Garibaldi 15, à Dijon. 1910. 
7. Juillerat du Rosay, Henri, à San Piero, Province de Flo-
rence, Italie, 1904. 
8. Knetsch Karl, Kaiserstr., 10, Fribourg en Brisgau, 1892. 
9. Laronde Amédée, abbé, professeur au collège Vaugirard 391, 
Paris, 1910. 
10. Marret Louis, 5 rue Michelet, Paris, 1906. 
11. Luisier Alph., Rév. Père, Kasteel Gemert, Hollande 1900. 
12. Mantz Emile, 12, rue Lamartine, Mulhouse, 1908. 
13. Maurer Félix, Rév. Abbé, Econome de l'Ecole Gerson, 34 
rue de la Pompe, Paris-Passy, 1904. 
14. De la Grand-Rive, Ludovic, 27, rue Jean-Jacques Rousseau 
Paris, 1895. 
15. Mme Gysberger de Roulet, Porte de Nesle, Mulhouse, 1888. 
16. Vaccari Lino, professeur, Regio Liceo di Tivoli-Rome, 1897. 
17. Willa Henri, avocat, Grand Hôtel Aiguilles, Aiguilles, Hau-
tes Alpes, France, 1907. 
18. Wilmot Miss, Warley Place, Great Warley, Essex, Angle-
terre, 1904. 
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Membres actifs suisses. 
MM. 
1. Abrezol Samuel, préparateur à l'herbier Burnat, Nant sur 
Vevey, 1910. 
2. Allet Henri, pharmacien, Sion, 1904. 
3. Mme Amann, Jules, professeur, Longeraie, Lausanne, 1900. 
4. Anzevui Jean, député, Evolène, 1899. 
5. Aubert Samuel, instituteur, Solliat, Vaud, 1903. 
6. Aymon Félix, imprimeur, Sion, 18?9. 
7. Bader Ch., pharmacien, 14, Rue du Stand, Genève, 1871. 
8. Bally Aug., pharm., 2, Square de Grancy. Lausanne, 1883. 
9. Barbey Albert, à Lausanne, 1910. 
10. Barbey William, Valleyres, près Orbe, 1870. 
11. Beauverd Gustave, 12, Voie Creuse, Genève 1894. 
12. Beegger Maurice, major, Sion, 1905. 
13. Berclaz Pierre, avocat, Sierre 1897. 
14. Berclaz Ant., Rév. curé, Evolène, 1897. 
15. Bernoulli William, Dr. méd., Bâle, 1887. 
16. Besse Maurice, Rév. Chanoine, Président, Riddes, 1886. 
17. Binz-Müller Aug., docteur, 175, Gündoldingersi, Bâle, 1906. 
18. Bissat Vincent, inst., Bex, 1903. 
19. Bioley Alexis, Rév. Père capucin, Fribourg, 1905. 
20. Bioley Pierre, pharmacien, Orbe 1905. 
21. Bochatay Jules, président, Salvan, 1905. 
22. Bonjour Ls., horticult., Chamblandes sur Lausanne, 1895. 
23. Borgeat Chanoine, Gd St-Bernard, 1908. 
24. Borgeaud Alb., vétérin., dir. des abattoirs, Lausanne, 1901. 
25. Bourban P., Rév. Prieur, St-Maurice, 1901. 
26. Bovet Victor, Dr méd., Monthey, 1889. 
27. Briquet John, directeur du jardin et du Conservatoire bo-
tanique, Genève, 1899. 
28. Bugnion René, à Lausanne 1910. 
29. Bührer André, pharm., à Clarens, 1910. 
30. Bührer C , pharmacien, Clarens, 1897. 
31. Carraux Mastaï, pharmacien, Monthey, 1889. 
32. Carron François, Dr méd., Bagnes, 1903. 
33. Caselmann Henri, pharm., Lausanne, 1894. 
34. Castella, Rév. Chanoine, curé, Romont, 1884. 
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MM. 
35. Cavillier Fçois, conservateur de l'herbier Burnat, Nant sur 
Vevey 1895. 
36. Cerruti, Chne au Grand Saint-Bernard, 1910. 
37. Dr Chaix Emile, prof., avenue du Mail, 23, Genève, 1910. 
38. de Chastonay Joseph, avocat, Sierre, 1907. 
39. de Chastonay Otto, avocat Sion, 1897. 
40. Chavan P., ingénieur agronome, Lausanne, 1902. 
41. Chenevard Paul, 6, Rue de la Cloche, Genève, 1877. 
42. Chevalley Pierre, Montreux, 1906. 
43. Chuard E., prof, à l'Université, Lausanne, 1902. 
44. de Cocatrix F., docteur méd., St-Maurice, 1905. 
45. de Cocatrix Xav., Chne, Préfet des Hautes Etudes, Vétroz, 19Ô2. 
46. Clausen Aloys, Dr es se. nat., Ernen, 1909. 
47. Comte Em., méd. dentiste, Martigny, 1908. 
48. Comte Ferd., insp. forestier, Yverdon, 1888. 
49. Contât Ch., docteur méd., Monthey, 1893. 
50. Coquoz Louis, instituteur, Salvan, 1905. 
51. Coquoz Denis, Marécottes, Salvan, 1905. 
52. Cornut Georges, étudiant, à Vouvry, 1910. 
53. Cornut Vital, notaire, Vouvry, 1889. 
54. Cottier Ed., pharm., Place du Tunnel, Lausanne, 1889. 
55. de Courten Ch. Alb., Président de la ville de Sion, 1909. 
56. Cruchet Paul, Prof., Payerne, 1902. 
57. Défago Camille, maître d'hôtel, à Montreux. 1900. 
58. Dallèves Etienne, avocat, Sion, 1903. 
59. Delacoste E., pharmacien Monthey, 1910. 
60. Delacoste Fçois, forestier d'arrond., Monthey, 1907. 
61. Delaloye Léonce, docteur méd., Monthey, 1903. 
62. Duflon Louis, Villeneuve, 1907.. 
63. Dusserre Ch., directeur de la Station fédérale d'essais 
agricoles, Bois de Vaure, Lausanne, 1898. 
64. Mme'Dusserre Ch., Lausanne, 1898. 
65. Dutoit, Dr méd., Gurtengasse, 3, Berne, 1876. 
66. Evard Alexandre, pharmacien, Le Locle, 1905. 
67. Evéquoz Henri, forestier, Sion, 1908. 
68. Faes H., Dr professeur, Champ de l'Air, Lausanne, 1904. 
69. Fama Attilio, Saxon, 1900. 
70. Mme Fama Attilio, Saxon, 1900. 
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MM. 
71. Farquet Philippe, Martigny-Ville, 1Q02. 
72. Faust Georges, pharmacien, Sion, 1886. 
73. Favrat Victor, Rédacteur, Lausanne, 1901. 
74. Fédération Agricole du Valais, 1901. 
75. Fellay, Rév. chanoine, curé, Collonges. 1902. 
76. Fischer Ed., prof, à l'Université, Berne, 1876. 
77. Fleury Paul, Rév. chanoine, St-Maurice, 1907. 
78. Fuhrer Christian, Orangerie 3, Neuchâtel, 1910. 
79. Gabioud Joseph, major, Sion, 1905. 
80. Gaist Paul, Rév. Vicaire, Salvan, 1905. 
81. Gaud Alphonse, prof., Montreux, 1962. 
82. Gaudard Fçois, agronome St-Pierre des Clages 1894. 
83. Gave, Rév. Père, professeur, Uvrier rière Sion, 1886. 
84. Gay Ernest, architecte, Sion, 1897. 
85. Gemsch fils, pharm., Brigue, 1894. 
86. de Gendre Francis, Receveur de l'Evêché, Fribourg, 1903. 
87. Germanier Jos., Dr méd., Sion, 1903. 
88. Gessler Emile, imprimeur, Sion. 1903. 
89. Goll Hermann, naturaliste, Lutry, Vaud, 1888. 
90. Golliez, professeur à l'Université, Berne, 1873. 
91. Goudet H., Dr méd., cours des Bastions, 4, Genève. 1884. 
92. Grin-Voruz 88, Avenue de Rumine, Lausanne, 1910. 
93. Henchoz Louis, instituteur, Morges, 1894. 
94. Haenni William, prof., à Sion, 1910. 
95. Hinderer E., pharm., square de Georgette, Lausanne, 1890. 
96. Hugonnet-Monod, Jules, propriétaire, Morges, 1903. 
97. Imesch Rév. curé, Naters. 1907. 
98. lmhof Jos., stud, méd., Brigue, 1907. 
99. Isabel F., instituteur, Viilars-sur-Ollon, 1896. 
100. Julien Alexandre, libraire, 32, Bourg-de-Four, Genève, 1906. 
101. Julien John, libraire, 8, avenue du Mail, Genève, 1906. 
102. Jaccard Paul, Dr prof, de Botanique au Polytechnicum de 
Zurich, 1894. 
103. Jordan Fritz, pharmacien, Neuchâtel, 1899. 
104. Joris Cyrille, député, présid. du Tribunal, Orsières, 1905. 
105. de Kalbermatten Paul, ingénieur, Sion, 1905. 
106. Krafft Gustave, Dr ès-sciences, Lausanne, 1905. 
107. » » fils, Lausanne, 1905. 
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MM. 
108. Körner Paul., pharmacien, Aigle, 1900. 
109. Kues Paul E., négt., à Montreux, 1910. 
110. Larderaz Charles, chef jardinier, à Genève, 1910. 
111. Lassueur Louis, Villa Blanche, Lausanne, 1902. 
112. Lobeck Arnold, pharmacien, Hérisau, 1903. 
113. Lorétan, forestier cantonal, Sion, 1908. 
U4. Lovey Maurice, pharmacien, Martigny-Ville, 1898. 
115. Lugeon Maurice, Dr prof, à l'Université, Lausanne 1888. 
116. Leuzinger, avocat à Sion, 1909. 
117. Maerky Ch., Musée d'histoire naturelle, Rosalinde, 2, Ge-
nève, 1903. 
118. Maillefer Arthur, assistant au Musée de botanique, Lau-
sanne, 1902. 
119. Marclay Isaac, président de la Cour d'appel, Monthey 1907. 
120. Martinet G., chef de l'établissement fédéral d'essais des 
semences, Lausanne, 1899. 
121. Marty F., pharmacien, Brigue, 1900. 
122. Mayor Gust., prof, au Collège, Montreux, 1901. 
123. Mayor, Dr méd., rue du Marché, Neuchâtel, 1905. 
124. Mazel Etienne, régisseur, rue Centrale, 1, Genève, 1891. 
125. Meizoz, Chne au Grand Saint-Bernard, 1910. 
126. Meyer de Stadelhofen, Prosper, homme de lettre, Hermance, 
Genève, 1909. 
127. Melly Chne, Chapelain, Sembrancher, 1910. 
128. Mangisch Maurice, Dr avocat, Sion, 1909. 
129. Meyer Léon, Rév. Abbé, Bibliothécaire cantonal, Sion, 1901. 
130. Monod Jules, redact., 18, rue Gourgas, Genève, 1905. 
131. Morand Georges, pharmacien, Martigny-Ville, 1900. 
132. Morel Alphonse, professeur, Aigle, 1879. 
133. Moreillon Maurice, Montcherand sur Orbe, 1903. 
134. Muller Hermann, ingénieur agricole, Sion, 1902. 
135. Muret Ernest, chef du service des forêts, Morges, 1898. 
136. Nicollier Marius, professeur, Montreux, 1898. 
137. Nicollier Oscar, à Montreux, 1910. 
138. Orsat Auguste, Md-tailleur, Martigny-Ville, 1906. 
139. Pache Louis, préparateur au Musée de botanique, Lausan-
ne 1896. 
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MM. 
140. Paillard Ernest, directeur de la société coopérative suisse 
des graines, Genève, 1898. 
141. Paillard J.-F., notaire, Bex, 1895. 
142. Parchet Arnold, 8, rue Haldimand, Lausanne, 1905. 
143. Pasche Edmond, photographe, Sion, 1906. 
144. Pfähler Albert, Aarhof, Soleure, 1901. 
145. Pelluchoud Emile, professeur, Ecône, 1903. 
146. Pignat Emile, président, Vouvry, 1879. 
147. Pittet Fréd. horticulteur, Lausanne, 1903. 
148. Pittet Louis, horticulteur, Lausanne, 1903. 
149. Porchet Ferd., Dr à la station viticole, Lausanne, 1909. 
150. de Preux, Dr en théologie, Sion, 1889. 
151. de Quay Maurice, pharmacien, Sion, 1903. 
152. Rehsteiner H., Dr pharmacien, St-Gall, 1888. 
153. Remondeulaz, notaire, Chamoson, 1907. 
154. Rey Louis, pharmacien, St-Maurice 1903. 
155. Dr Reverdin, Frédéric, chimiste, 44, avenue de la gare 
des Eaux-Vives, Genève, 1910. 
156. Riand Dominique, président, Ayent, 1903. 
157. Ribordy Ch., président, Riddes, 1897. 
158. Ribordy Paul, Dr méd., Martigny-Ville, 1903. 
159. de Riedmatten Emmanuel, Sion, 1897. 
160. de Riedmatten Pierre, Sion, 1906. 
161. Mlle de Riedmatten, Laurence, à Sion, 1909. 
162. Mlle de Riedmatten, Marguerite, Sion, 1909. 
163. Robert Arthur, chemin de Miremont, Champel Genève, 1893. 
164. Roten Albert, Dr méd., Sion, 1878. 
165. Roten J.-M., médecin, Rarogne, 1910. 
166. Schardt Hans, Dr prof., au Polytechnicum Zurich, 1890. 
167. Schelling O. pharmacien, Fleurier, 1892. 
168. Schinz Hans, profes. de botanique à l'Université de Zu-
rich, 1891. 
169. Schröter Karl, prof, au Polytechnicum, Zurich, 1886. 
170. Seiler Alexandre, conseiller national, Brigue, 1890. 
171. Seiler Joseph, député, Brigue 1886. 
172. de Sépibus Jules, Sierre, 1905. 
173. Société Valaisanne de Pharmacie, Sion, 1892. 
174. Soma, agent d'affaires, à Sion, 1909. 
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MM. 
175. Spahr Henri, banquier, Sion, 1904. 
176. Dr Spinner, prof, à l'université de Neuchâtel, 1910. 
177. Stebler Dr, directeur de la station fédérale pour le contrôle 
des semences, Zurich, 1886. 
178. Steiger Emile, pharmacien, Bâle, 1898. 
179. de Stockalper Ernest, ingénieur, Sion, 1897. 
180. Streit B., Dr, méd., Berne, 1903. 
181. Tissières Antoine, pharmac, Martigny, 1910. 
182. de Tribolet Dr prof, à l'Université, Neuchâtel 1888. 
183. de Torrenté Ch., ingénieur, Sion, 1909. 
184. Troillet F., Rév. curé, Salvan 1905. 
185. Troillet Raphaël, conseiller, Bagnes, 1902. 
186. Dr Tschumi, au laboratoire de Mont-Calme, Lausanne, 1910. 
187. Vaucher Henri, la Rosiaz, Lausanne, 1885. 
188. Mme Vaucher Julie, la Rosiaz, Lausanne, 1890. 
189. Werlen, Rév. prieur, Kippel, Lötschen, 1897. 
190. de Werra Adrien, forestier, Sierre, 1908. 
191. de Werra Camille, prof., St-Maurice, 1900. 
192. de Werra Franz, commissaire des guerres, Sion, 1908. 
193. de Werra Meinrad, Dr méd., Sierre, 1905. 
194. de Werra Oscar, banquier, Sion, 1902. 
195. de Werra René, cand.-juriste, Sion, 1907. 
196. Wilczek Em., prof, de botanique à l'Univ., Lausanne, 1892. 
197. Mme Wilczek, Lausanne, 1904. 
198. Wulschlegel Guil., naturaliste, Martigny, 1904. 
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ERRATA 
Au Fascicule XXXV pag. 29, lig. 25-26, au lieu de: La 
Murithienne par un certain nombre de ses membres, pour une 
grosse part la section etc., enlevez la virgule après membres et 
mettez-la après part. 
Dans le travail intitulé « Sur la distribution Géographique 
des genres Leontopodium et Cicerbita » plusieurs erreurs typo-
graphiques n'ont pu être corrigées à temps pour l'impression 
du fascicule XXXVI ; nous prions nos lecteurs de les rectifier 
comme suit : 
Page 78, 6rn« ligne en remontant, au lieu de « Cassini ) de 
Candolle, » lire : Cassini'), de Candolle, etc. 
Page 80, deux dernières lignes de la note du bas, au lieu 
de « . . . 1909; 2° . . . 12 vignettes 1910.» lire « . 
(1909), 2o . .... 12 vignettes (1910). » 
Page 81, 12miJ ligne en remontant, au lieu de « stylopode. 
(cf. fig. 1: 3 et 9: » lire « stylopode (cf. fig. 1: 3 et 9). » 
Page 81, llm« ligne en remontant, au lieu de « l'un de 
l'autre. » lire: « l'un de Vautre:» 
Page 81, 6m« ligne en remontant, au lieu de « trois genres; 
dans», lire: « trois genres; sans». 
Page 83, 4™« ligne en remontant, au lieu de « d'un manière 
etc. » lire : « d'une manière ». 
Page 84, 2™ alinéa, au lieu de « Heterogama perfecta; », 
lire : « Heterogama perfecta : » 
Page 85, l re et 2™ lignes du 4™ alinéa, au lieu de « XXV: 
474(1822).Europe; », lire: «XXV: «474 (1822). En Europe, cette » 
Page 86, 1" alinéa, lignes 2 et 3, compléter les dates comme 
suit: au lieu de « 1311,», lire: «1312,» au lieu de (17 ); lire: 
« (1764), » et au lieu de: « (1 ), », lire « (1791).» 
Page 86, 3™ alinéa, ligne 3, au lieu de : « Leontopodium ß 
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nivale Tn. ; Sylloge etc.,» lire: « On. Leontopodium ß nivale. Ten., 
etc. » 
Page 87, 3me ligne en remontant, au lieu de : « un infime, 
etc., » lire : « une infime, etc. » 
Page 89, lignes 12 et 13, au lieu de «FI. ross. Il: 614, 
(1846) fol. 1: etc.,» lire: « FI. ross. 11:614(1846); voir fig. I:* 
Page 89, lignes 11 et 12 en remontant, au lieu de «Bull. 
Soc. bot. Genève 1910): 250 — » lire: « Bull. Soc. bot. Genève 
1910: 250). » 
Page 91, 3mc alinéa, ligne 1, au lieu de: «Bull. Soc. bot. 
Genèvel: 190,» lire: «Bull. Soc. bot. Genève / : 190.» 
Page 94, 2m« alinéa, sous-titre, au lieu : « Dioicœ », lire 
« Dioica. » 
Page 98, 4me ligne, au lieu de : « forçant en peu ses fron-
tières, etc. » lire : « forçant un peu » etc. 
Page 109, lignes 7 et 8, au lieu de : « (par ex. C. tenerri-
ma), ou mieux, toutes les espèces comprises entre les NM 35 à 
40, ou même etc., » lire : « (par ex. C. tenerrima, ou mieux, toutes 
les espèces comprises entre les N^ 35 à 40) ou même, etc. » 
Page 109, 3m(J et 4mu lignes en remontant, au lieu de : « C. 
cyanca, etc., non loin du tropique): viennent ensuite, etc., » lire: 
« (C. cyanea, etc., non loin du tropique) ; viennent ensuite etc. » 
Page 110, 7me ligne, au lieu de: « . . . Greenwich) il ne 
paraît pas atteindre, si non dépasser, etc. » lire : « Greenwich), 
il ne paraît pas atteindre, sinon dépasser, etc.) 
Page 110, Note 1, 3"lc ligne au lieu de: «à celles d'entre 
elles » lire : « à celle d'entre elles, » etc. 
Page 112 dernière ligne et dernier mot, au lieu de: « (1910. » 
lire : « (1910) et à Vénumération du présent fascicule, pages 
100-108. » 
Page 118, ligne 2, au lieu de: « thianscanica » lire: « thian-
schanica. » 
Page 118, ligne 5 en remontant, au lieu de «(1844 = C. 
violœfolia, etc. » lire : « (1844) = C. etc. » 
